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A - F: 後期旧石器時代の遺跡群
A:鷹山; B: 男女倉; C: 和田峠; D: 八島; E: 池のくるみ; 
F: ジャコッパラ ; G: 諏訪湖東岸 ; H: 割橋 ; I: 池ノ平
























2011 年度（第 1 次調査：HP-1），2012 年度（第 2 次
調査：HP-2），2013 年度（第 3次調査：HP-3）の三カ
年にわたり広原遺跡群第 I遺跡と同第 II 遺跡（以下，広
原 I遺跡，広原 II 遺跡と略す）の発掘調査および広原湿
原泥炭堆積物のトレンチ調査及びボーリング調査を実施













女倉遺跡 I〜 IV地点，A〜 J地点が分布する．さらに東
の大門川に注ぐ鷹山川流域には鷹山遺跡群があり，旧石















































































































































ホ：本沢         ブ：ブドウ沢
ツ：土屋沢     オ：男女倉川





      Ｂ０１～０４
ワ．Ａ０１～０８
ツ．Ａ０２～０４，０６，０９
      Ｂ０１，０５，０７，１０
ホ．Ａ１３～２３
      Ｂ０１～０４，１１，２１～２３，２５，２８～３０
オ．Ａ０２～０４，　１４
      Ｂ０１，０５～１３，１５
ブ．Ｂ０７～１１
黒曜石原産地点
１．東餅屋Ａ　          ９．星ヶ台Ａ      １７．鷹山川Ｂ
２．　〃　Ｂ　      １０．　〃Ｃ          １８．土屋沢Ｃ
３．　〃　Ｃ　      １１．　〃　Ｂ      １９．　〃　Ａ
４．小深沢　　      １２．和田峠西      ２０．星ヶ塔Ｃ
５．高松沢　　      １３．星ヶ塔Ａ      ２１．　〃　Ｄ
６．牧ヶ沢Ａ　      １４．　〃　Ｂ      ２２．土屋沢Ｄ
７．　〃　Ｂ　      １５．星糞峠　      ２３．　〃　Ｂ

































































































　黒耀石研究センターは，2013年 4月 27日〜 5月 12
日にかけて広原遺跡群の第 3次調査を実施した．第 3
次調査では，広原 II 遺跡第 2調査区（EA-2）における
発掘調査と，広原 I遺跡・II 遺跡での地質ボーリング調
査を実施した（それぞれのボーリングコアについて，前

















　2012	年の第 2次調査では，広原 II	遺跡 EA-2 におい
ては，縄文時代の集石と旧石器時代の黒曜石集石が検出

































図 6　広原 II 遺跡 EA-2．既調査区（第１次・第２次調査）における遺物分布と第３次調査区（中央区，南区，西区及び深掘り区）．
− 6−
確認することとした．以下に調査経過の概要を記す．
































　広原 II 遺跡 EA-2 の出土遺物を表 1に示した（器種分






































































































































































































































図 9　広原 II 遺跡 EA-2 における遺物出土状況（第 1次〜第３次調査）（2014 年 2月現在）








































































































表 1　広原 II 遺跡 EA-2 出土遺物（第１次〜第３次調査）
※ 2014 年 2 月現在．層位一括回収資料を除く．
点数 重量(ｇ) 2a層 2b層 3層 4a層 4b層 集石1 集石2 合計(点) 合計(g)
A 剥片 2,569 31,593.1 514 180 379 1,044 236 352 26 378 15,404.8
石刃 56 722.8 3 2 6 28 16 16 6 22 311.6
石核 121 11,195.9 19 11 7 54 15 45 11 56 8,687.4
原石 46 385.9 25 6 8 3 1 1 58.0
B 局部磨製石斧 1 110.3 1
台形様石器 11 41.7 1 1 5 3 4 4 17.9
ナイフ形石器 7 80.7 1 2 3 2 2 52.9
二次加工剥片 76 1,766.6 19 3 5 41 4 22 22 991.7
ノッチ 25 546.2 1 1 4 17 2 8 8 236.1
削器 7 113.8 1 1 3 0 2 2 50.6
彫器 2 5.5 1 1
敲石 1 286.1 1 1 1 286.1
C 尖頭器 2 10.0 1 1
有茎尖頭器 1 2.1
石鏃 13 9.7 8 1
石錐 2 3.4 2
楔形石器 23 97.5 16 4 3
礫器 1 747.9 1
磨石 2 1,255.1 2
土器 79 606.5 42 19 6 1
遺物合計 3,045 49,580.8 654 231 422 1,201 277 453 43 496 26,097.1
縄文集石礫 28 41,240.2 28













































































図 11　広原 II 遺跡 EA-2 出土の縄文時代遺物（第３次調査）．1 〜 4：縄文土器，5 〜 9：石鏃，10：楔形石器，11：尖頭器（基部），
























































背面に礫面を 80%以上残す剥片を Ia 類，同様に背面に
礫面を有し背面に長さの 1/2 以上の一枚の剥離面があ
るものを Ib 類に区分（図 15）．II 類（38%）：礫面を有
し背面に2枚以上の多軸からの剥離痕跡を有する IIa類，
同軸での剥離痕跡を有する IIb 類に区分（図 16）．III 類
（17%）：背面に礫面を残さず多軸からの剥離痕跡を有す
る不定形な剥片 IIIa 類，同軸からの剥離痕跡を有する不
定形な剥片 IIIb 類に区分（図17-1 〜 6）．IV類（28%）：
背面に礫面を残さず多軸からの剥離痕跡を有する縦長剥
片 IVa 類，同軸での剥離痕跡を有する縦長剥片 IVb類に
区分（図 17-7 〜 17）．なお IVb 類のうち，縁辺が平行
し背面の中央に一稜ないし二稜の稜線を有する剥片を














































図 12　広原 II 遺跡 EA-2 出土の４層石器群（1）（第３次調査）．1：局部磨製石斧，2 〜 8：台形様石器，9 〜 12：ナイフ形石器，13





























































































































































図 1　4層出土石核の重量分布 図 2　4層出土 I～IV 類剥片の重量別比率
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表 1　広原第 II 遺跡 EA-2 出土遺物の組成（1層～4層）　2014 年 2月現在
表 2　広原第 II 遺跡 EA-2 出土黒曜石集石 1，2の組成（4層）　2014 年 2月現在
図 18　広原 II 遺跡 EA-2 における黒曜石集石 1 及び黒曜石集石 2（4 層）の微細平面分布
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report on obsidian petrography from the Transcarpathian 
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Preliminary Results from the 2013 Excavation
at the Hiroppara Site Group in Nagano Prefecture, Japan
 Summary
The Hiroppara II site has been discovered on the small flat area adjacent to the Hiroppara hill located close to the 
west side of the Hiroppara wetland, Nagawa Town, Nagano Prefecture. The Center for Obsidian and Lithic Studies, 
Meiji University has conducted excavations of the Hiroppara I and II sites during 2011-2013. This paper presents 
the preliminary results obtained from the excavations of the Hiroppara II site. The Jomon cultural layer composed of 
the earliest Jomon pottery and Jomon stone artifacts in association with a cobble concentration and a small pit was 
discovered from the layers 2a and 2b.  The Upper Palaeolithic assemblage from layers 4a and 4b is composed of an 
edge-ground stone axe, trapezoids, knife-shaped tools, notches, and retouched flakes. “Obsidian concentrations” 1 and 
2 have been discovered from the lower part of layer 4a and the upper part of layer 4b respectively, indicating that the 
cultural layer 4 was formed by several occupation episodes. Tephra analysis has revealed that Aira-Tn volcanic glass 
(30,000 years ago) most frequently appeared from the lower part of layer 4a. On the basis of the lithic composition and 
tephrochronology, the cultural later 4 is likely assigned to the Early Upper Palaeolithic before fall of Aira-Tn tephra.  
This research is funded by the *MEXT-supported Program for the Strategic Research Foundation at Private 
Universities, 2011-2015; Project title: “Historical variation in interactions between humans and natural resources: 
towards the construction of a prehistoric anthropography”, headed by Prof. Akira Ono of Meiji University.
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層から古環境試料を採取し分析が進められている．2013 年度第３次調査では，第 II 遺跡の発掘を継続し，
AT下位石器群から縄文時代早期に至る遺物群を確認した．前者では，局部磨製石斧を検出し，大形剥片・大
形石核の密集によって特徴付けられる黒曜石集石を 2基確認することができた．
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